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Ankara, 1972, Ajans-Türk Matbaası, 82 
sayfa, 10 TL.
Arûz ile şiirler. 1972 yılında, baştan ba­
şa Arûz vezni ile yazılmış modern şiirle­
ri içine alan bir kitap. Eski milletvekili 
ve diplomatlardan, hâlen Başbakanlık Ba­
sın - Yayın Genel Müdür Muavini olan 
Yusuf Mardin’in şiirleri.
Yusuf Mardin, ilk şiir kitabını («Bir Ad 
Bulamadım»), 1934'te çok genç yaşta ya­
yınlamış. Zaten sanata çok genç yaşta 
başlanır; bu şaşırtıcı bir şey değil. Mar­
din, 1935’te de 15 yıl çıkan bir edebî mec­
muayı, YücelT kurmuş. Son şiir kitabı, 
sanatın ve Türkçe'nin piçleştirilmek isten­
diği bir dönemde çıkıyor. Güzel şiirler. 
Güzel Türkçe. Pek az uydurma kelime kul­
lanılmış («Umut, evren, giz, elgin, özlem, 
değre, anlam, deprem, erinç», hepsi bu 
kadar, demek bütün şiirlerde 9 uydurma
kelime). İşte Türk mâşerî zevkinin yıllar­
dan beri hasret kaldığı feilâtün feilâtün 
feilün’ün gün görmüş debdebesi ile «Ma­
sal İnsanı»;
Birgün artık son umutlar kırılır, 
Dökülür yerlere ölgün gonca; 
Asmalardan son üzüm kaldırılır, 
Vurulur dağda kalan son karaca...
Bir fısıltıyla o akşam birden ı 
Bir masal insanı olmuş gibi ben. 
Gizlenir kaybolurum gözlerden, 
Girerim belki şu dilsiz tunca...
işte «Çeşme»:
Yaklaşan akşamın belirsiz ipek 
Tenli esmerliğinde; çepçevre 
Gül, karanfil nakışlı bir çeşme 
Eski bir mâcerâyı söyliyerek 
Susamış rûhumun derinliğinde 
Bir hüzün damlatır serin, titrek...
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